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makes responsive design, i. e. blocks, pictures and con-
tainers adjust the width of the browser. In research there 
was highlighted the main component of media queries 
responsiveness. It provides the developer with wide range 
of opportunities but it is not supported by all browsers 
such as IE, Firefox and Opera Mini. So this fact must 
be considered while website developing.
4. Responsive design usage on website of The Boston 
Globe newspaper for three different devices is analyzed. It 
allowed to reach the conclusion on what components are 
necessary to be reflected on each device upon developers 
consideration and how prioritize the content as this resource 
is very informative and it is difficult to identify what 
content should be displayed on mobile devices primarily.
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исследование клЮЧевых подходов в раЗраБотке 
адаптивных веБ-сайтов и их практиЧеского 
применения
Проведен анализ использования пользователями Интернета 
настольных и мобильных версий браузеров. Рассмотрена ди-
намика использования их объема по годам. Описаны понятия 
адаптивного дизайна и принципы при разработке адаптивных 
веб-сайтов. Освещены проблемы, которые обусловили их по-
явление. Рассмотрены некоторые примеры практического при-
менения при разработке.
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1. вступ
При реалізації проекту керівник проекту проходить 
всі етапи життєвого циклу проекту від ініціалізації і до 
завершення. Головна задача керівника проекту послі-
довно та надійно налагодити процес організації робіт 
з виконання проекту. Відсутність чи недостатність до-
свіду керівника проекту на пряму визначає успішне 
досягнення цілей проекту. Проаналізувавши причини 
неуспішності реалізації проектів слід відзначити, що 
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інтеграція процесів управління 
проектом на етапі планування 
в БіЗнес-процеси компанії
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навіть при наявності технічної компетенції керівник 
проекту повинен володіти хоча б мінімальними знаннями 
в області і поведінкової, і контекстуальної компетенцій. 
Відповідно до моделі «Eye» International Competence 
Baseline (IPMA) [1] керівник проекту на будь-якому 
етапі реалізації проекту застосовує знання та вміння, 
що містять інтеграцію всіх елементів управління про-
ектами. У зв’язку з цим при організації управління 
проектами в компаніях допомога керівникам проектів 
у вигляді детально описаних процесів управління сприяє 
підвищенню успішності реалізації проектів.
Призначення керівника проекту є одним із результатів 
реалізації етапів ініціалізації. Для виконання етапу пла-
нування проекту очевидно, що керівнику потрібно чітко 
розуміти «правила» управління проектом. Ці «правила» 
управління проектом описуються у Регламенті з управлін-
ня проектом компанії. Регламент з управління проектом 
призначений для врегулювання проектної діяльності ком-
панії. Дія регламенту з управління проектом розповсюджу-
ється на усіх учасників проекту та проектного управління 
в компанії. Одним із розділів Регламенту з управління 
проектами є опис процесів управління проектом на ета-
пі планування. Даними процесами на етапі планування 
розписуються конкретні дії, які мають бути виконані, 
зазначається відповідальність учасників управління про-
ектом, формуються вхідні та вихідні документи, тобто 
повністю описується організація етапу планування проекту.
Саме тому, проведення досліджен-
ня та описання процесів управління 
проектом на етапі планування явля-
ються вагомими та практично необ-
хідними для учасників проектів ком-
паній, які свою діяльність здійснюють 
через реалізацію проектів.
Для досягнення результатів в діяль-
ності керівництво компаній здійснює 
управління через реалізацію проектів. 
Адже управління через проекти доз-
воляє керівництву отримувати кон-
кретні результати від реалізації стра-
тегічних ініціатив розвитку компанії 
чи проектів, які являються основною 
діяльністю для отримання прибутку. 
Такі компанії загалом діють в галузях, як, наприклад, 
девелопмент, архітектура, будівництво, фармацевтика 
та ін. В галузі будівництва, наприклад, застосування 
проектного управління вже приносить організованість 
в управління компанією та дозволяє актуально відсте-
жувати поетапність досягнення поставлених цілей.
Основною проблемою впровадження управління про-
ектами в українських компаніях є складність адаптації 
традиційних процесів управління проектами, приведе-
них в міжнародному стандарті з управління проектами 
PMBoK, до прийнятої в компаніях форми опису біз-
нес-процесів. Це ускладнює інтеграцію процесів управ-
ління проектами з іншими бізнес-процесами компанії.
2.  об’єкт дослідження та його 
технологічний аудит
Управління проектом включає чотири основні групи 
процесів, що відносяться в стандарті PMBoK до про-





Об’єктом дослідження являються процеси на ета-
пі планування управління проектом для забезпечення 
уніфікованості дій зі здійснення планування проектів 
компанії. Проблема, з якою зіштовхується при виконанні 
проекту керівник полягає в тому, що процеси традицій-
ної методології управління проектами не інтегруються 
в існуючу систему бізнес-процесів компанії. Учасникам 
проекту стає незрозумілим, які процеси повинні бути 
виконані при реалізації проекту, які документи повинні 
бути розроблені, яка інформація необхідна для успіш-
ного проходження етапу планування, та хто за що при 
цьому відповідає. Невизначеність в процесах на етапі 
планування призводить до появи конфліктних ситуацій, 
які негативно впливають на ефективність реалізації 
процесів управління проектами в компанії. Причиною 
цього є відсутність єдиних загальноприйнятих в ком-
панії детально описаних процесів, які повинні бути 
виконані на етапі планування проекту, та використання 
неадаптованих до середовища процесів традиційних ме-
тодологій управління проектами. Для керівництва ком-
панії в свою чергу єдиний загальноприйнятий порядок 
реалізації етапів проекту дозволяє об’єктивно оцінити 
якість здійснення управління проектом керівником, 
досягнення цілей проекту.
Для виявлення особливостей реалізації етапу плану-
вання проекту проведений технічний аудит, метою якого 
є визначення та описання тих процесів, які необхідні 
для реалізації проекту:
— формування команди з управління проектом, про-
ектної групи;
— формування переліку зацікавлених сторін;
— розробка плану проекту з декомпозицією робіт, 
витрат, ресурсів проекту;
— визначення змісту та вимог до якості продукту 
проекту та управління проектом.
3. мета та задачі дослідження
Метою дослідження є визначення шляхів інтеграції 
процесів на етапі планування в бізнес-процеси компанії.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирі-
шити наступні задачі:
1. Сформувати підходи до визначення рольової струк-
тури, необхідної для забезпечення реалізації процесів на 
етапі планування.
 
рис. 1. Групи процесів управління проектом
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2. Описати функції, відповідальність, повноваження 
ролей та встановити зв’язок з організаційною компанії.
3. Визначити процеси та описати процедури реа-
лізації кожного процесу на етапі планування проекту 
та встановлення зв’язку з бізнес-процесами компанії.
4. Описати шаблони документів процесів на етапі 
планування проекту.
4. аналіз літературних даних
Основні методи та інструменти реалізації етапу пла-
нування описані в методологіях управління проектами 
зарубіжних інститутів, асоціацій, агенцій управління 
проектами, таких як PMI, IPMA, JPMA, CCTA [1–7]. 
Кожна з методологій сформувалась виходячи із уні-
кальності середовища реалізації проектів. Зрозуміло, 
що середовище динамічно розвивається, реалізуються 
унікальні, властиві конкретному регіону та економіці 
проекти, які впливають на розвиток країни в цілому. 
Унікальні підходи до реалізації проектів, нові методи 
виконання проектів досліджують науковці та практики 
різних країн [8–11].
При аналізі методологій управління проектами слід 
відзначити, що у кожній обов’язковим розділом є опис 
процесів управління проектом. В різних методологіях 
процеси, пов’язані з плануванням розглядаються в різних 
варіантах. Так, в традиційній методології управління 
проектами з використання водоспадної декомпозиції 
робіт проекту (PMBoK) групи процесів планування, 
що виконуються на етапах визначення вимог та про-
ектування, перетинаються із процесами планування, що 
виконуються на етапах запуску, ініціації, та керівництва 
проекту, процесно-орієнтованої проектної методології 
PRINCE2. 
Практичне впровадження систем управління проек-
тами у вітчизняних компаніях демонструє необхідність 
вибору та комбінації методів зарубіжних методологій 
управління проектами до реалій діяльності та зрілості 
в області управління проектами. Практиками з управлін-
ня проектами проводяться дослідження та описуються 
отримані результати з організації управління портфе-
лями, програмами, застосування сучасних шляхів із 
управління проектами в рамках впровадження систем 
управління проектами в діяльність українських компаній 
з урахуванням притаманних українській ментальності 
та середовищу особливостей [12–14].
Таким чином, результати аналізу літературних джерел 
дозволяють зробити висновок про те, що при організації 
управління проектом практики постійно звертаються 
до бази знань методологій управління проектами, але 
при застосуванні методів та інструментів зіштовхуються 
з потребою адаптації до реалій середовища проекту. Для 
управління проектом в компанії повинен бути уніфі-
кований перелік дії з повним описанням процедур їх 
реалізації та розподілом відповідальності за їх реалізацію, 
адаптований до середовища, в якому проект реалізується.
5. матеріали та методи досліджень
В дослідженні використовуються методи та інстру-
менти з таких областей знань традиційної методоло-
гії управління проектами як управління інтеграцією, 
змістом, строками, витратами, контрактами, трудовими 
ресурсами та зацікавленими сторонами проекту.
Серед методів та інструментів, що використовуються 
для організації процесів управління проектом на етапі 
планування, такі як рольова структура проекту, методи 
організації групової роботи, експертна оцінка, інфор-
маційна система управління проектами, декомпозиція, 
визначення залежності, перемовини, аналіз критеріїв та ін.
Слід відзначити, що при описі процесів управління 
проектом на етапі планування в роботі використано 
методи моделювання бізнес-процесів: IDEF0, Проце-
дура, Процес, EPC, BPMN. Такі методи при описанні 
процесів управління проектами дозволяють: розподілити 
відповідальність між учасниками проектного управлін-
ня, стандартизувати та уніфікувати процедури в межах 
кожного процесу, забезпечити стабільність отримання 
результатів, можливість проведення аналізу виконання 
процесів.
6. результати досліджень
Для опису процесів, які повинні виконуватись на 
етапі планування, перед усім визначено та встановлено 
рольову структуру проекту.
Рольова структура визначає місце кожного в проекті 
та в проектній діяльності компанії загалом. Крім того, 
незалежно від ротації учасників в проекті чи проектному 
управлінні ролі детально прописані, функції та обов’язки 
кожної ролі визначені. Відповідно кожен залучений до 
управління проектом учасник може і повинен детально 
ознайомитись із завданнями, які він в проекті виконує, 
а також вивчити функції та обов’язки. Так у рольовій 
структурі проекту виділені наступні ролі:
— керівник портфелю проектів;




Керівник портфелю проектів відповідальний та упов-
новажений приймати рішення під час реалізації проек тів; 
затверджувати документи в проектах. Керівник портфелю 
проектів несе відповідальність за досягнення результа-
тів управління та реалізації проектів та звітує перед 
керівництвом компанії.
Відповідальність та повноваження керівника офісу 
управління полягають у методологічному супроводі 
реалізації проектів, аналізі та звітуванні про хід реа-
лізації проектів, розподіл трудових ресурсів в проектах 
у відповідності до їх пріоритетів. І головне правило 
Керівника офісу з управління проектами — встанов-
лення загальноприйнятих корпоративних законів для 
всіх учасників проектного управління компанії, задіяних 
у реалізації проектів. Безпосередньо керівник офісу 
управління проектами займається розвитком корпора-
тивної системи управління проектами [15–17]. Розвиток 
системи управління проектами розглядається у трьох 
взаємопов’язаних напрямках: розвитку корпоративної 
інформаційної системи управління проектами, розвит-
ку нормативних, регламентуючих проектну діяльність 
в компанії документів, норм та правил, а також підви-
щення рівня освіченості в області проектної діяльності 
учасників проектів.
Керівник проекту відповідає за реалізацію призна-
ченого йому проекту. Саме керівник проекту відпові-
дає за досягнення цілей та результатів проекту, орга-
нізацію діяль ності кожного члена проектної команди, 
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 формування, ведення та архівування проектної доку-
ментації.
Ключова з адміністрування діяльності в проекті 
роль відводиться адміністратору проекту. По суті ад-
міністратор проекту — це усвідомлена у реалізації всіх 
процесів та етапів реалізації проекту особистість, готова 
у будь-яку хвилину підмінити керівника проекту з усіх 
питань виконання проекту.
Фахівці проекту задіяні в реалізації проекту у ви-
конанні конкретних задач, відповідно до виконуваної 
ними вузькоспеціалізованої області, в якій вони яв-
ляються експертами. Фахівці проекту призначаються 
на виконання конкретних робіт в проекті. Ці роботи 
призначаються керівником проекту та на їх виконання 
відводиться чітко встановлений час. За результатом 
виконання поставлених задач керівник проекту визначає 
належне чи неналежне їх виконання, тобто приймає за 
якістю виконані задачі. При цьому керівник проекту 
постійно перевіряє наскільки якість виконаних задач 
фахівцями проекту наближає проект до досягнення 
поставленої мети.
У даному дослідженні розглядаються процеси управ-
ління проектом, необхідні для виконання етапу плануван-
ня проекту. На етапі планування проекту пропонується 
послідовно виконувати 6 процесів:
1) створення проектної групи;
2) визначення зацікавлених сторін;
3) визначення змісту;
4) розробка календарного плану проекту;
5) уточнення типів ресурсів;
6) розробка бюджету.
За виконання кожного процесу етапу планування 
відповідальність несе керівник проекту. 
Так для створення проектної групи керівник проекту 
отримує від керівника офісу управління проектами всю 
інформацію, яка була ним сформована на етапі ініціації 
проекту (рис. 2). Дана інформація описується у вхід-
них документах «Запит на проект» та «Стратегічний 
план-графік». «Стратегічний план-графік» являє собою 
графік з переліком стратегічних задач проекту, послі-
довністю їх виконання, ключовими віхами — бажаними 
результатами проекту та візуалізацією, наприклад, у ви-
гляді діаграми Ганта. Для створення документу «Стра-
тегічний план-графік» може бути використана будь-яка 
інформаційна система управління проектами, прийнята 
в компанії як корпоративна (далі КСУПР).
 
рис. 2. Схема процесу створення проектної групи
При виконанні процесу створення проектної гру-
пи, використовуючи документи «Запит на проект» та 
«Стратегічний план-графік», керівник проекту підбирає 
склад проектної групи: адміністратора, фахівців проек-
ту. Адміністратор проекту повинен бути ознайомлений 
з Регламентом управління проектом та здатний у разі 
відсутності керівника проекту оперативно його підмі-
нити з усіх питань реалізації проекту. На ролі фахівців 
проекту підбираються вузькоспеціалізовані фахівці, які 
володіють інформацією з предметної області проекту, що 
реалізується. Керівник проекту погоджує склад проектної 
групи у керівника портфелю проектів. Склад проектної 
групи затверджується керівником портфелю проектів 
розпорядженням про створення проектної групи.
Для реалізації процесу виконуються наступні кроки: 
— керівник проекту формує проектну групу у скла-
ді адміністратора проекту та фахівців з предметної 
області проекту;
— керівник проекту погоджує та затверджує склад 
проектної групи у керівника портфелю проектів;
— адміністратор проекту зберігає копію розпоряджен-
ня про створення проектної групи у Папці проектної 
документації його проекту.
Вихідним документом процесу створення проектної 
групи являється «Розпорядження про створення проект-
ної групи».
Для виконання процесу визначення зацікавлених сто-
рін використовується інформація з вхідних докумен-
тів «Стратегічний план-графік», «Запит на проект», «Роз-
порядження про створення проектної групи» (рис. 3).
 
рис. 3. Схема процесу визначення зацікавлених сторін
Використовуючи отриману інформацію від керівника 
офісу управління проектами про склад проектної групи, 
керівник проекту визначає зацікавлені сторони проекту. 
Визначення зацікавлених сторін проекту необхідне для 
налагодження комунікації та взаємодії при реалізації 
проекту. Зацікавлені сторони проекту накладають об-
меження (строки, ресурси, зміст, якість, вартість) чи 
додають можливості при плануванні, реалізації проекту 
та результатів, продуктів проекту.
Зацікавленою стороною може являтися фізичне чи 
юридичне лице, яке будь-яким чином впливає на хід 
реалізації проекту. Зацікавлені сторони — це клієнти, 
замовники, інвестори, підрядники, члени проектної групи, 
керівник офісу управління проектами, керівник порт-
фелю проектів, члени ради управління проектами та 
т. ін. Зацікавлені сторони проекту заносяться до реєстру 
зацікавлених сторін. 
Реєстр зацікавлених сторін — документ, який містить 
опис всіх зацікавлених сторін проекту.
При формуванні реєстру зацікавлених сторін ке-
рівник проекту групує їх за типами. Для створення 
типів зацікавлених сторін керівник проекту використовує 
стандартні типи зацікавлених сторін проекту: Інвестор, 
Клієнт, Постачальник, Підрядник та ін.
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Для реалізації процесу виконуються наступні кроки: 
— керівник проекту визначає зацікавлені сторони 
проекту;
— адміністратор проекту описує зацікавлені сторони 
проекту, зазначаючи назви їх організацій, контакти 
і т. ін.;
— адміністратор проекту заносить реєстр зацікавле-
них сторін до Папки проектної документації проекту.
Вихідним документом процесу створення проектної 
групи являється «Реєстр зацікавлених сторін».
Для виконання процесу визначення змісту проек-
ту використовується інформація з вхідного докумен-











рис. 4. Схема процесу визначення змісту проекту
Для визначення змісту проекту керівник проекту 
проводить зустрічі з зацікавленими сторонами проек-
ту з метою уточнення очікуваних результатів проек-
ту [18]. Використовуючи отриману від зацікавлених 
сторін інформацію керівником проекту описуються цілі, 
результати проекту, продукти проекту, варіанти рішень 
продуктів, вимоги до продуктів, вимоги до якості про-
екту, вимоги до якості управління проектом, можливі 
технологічні рішення, тобто формується зміст проекту. 
Зміст проекту формується фахівцями проекту за управ-
лінням керівника проекту. Як приклад, описом змісту 
проекту на розробку додаткового модуля в геоінфор-
маційній системі може слугувати технічне завдання. 
Технічне завдання містить перелік основних вимог та 
їх описання. 
Зміст проекту погоджується із зацікавленими сто-
ронами проекту.
Для реалізації процесу виконуються наступні кроки: 
— керівником проекту із залученням фахівців проек-
ту визначаються цілі, результати, продукти проекту 
та ін., та формується зміст проекту;
— керівник проекту погоджує зміст проекту із за-
цікавленими сторонами проекту;
— керівник чи адміністратор проекту у стратегіч-
ному плані-графіку у корпоративній інформаційній 
системі управління проектами вносить чи корегує 
інформацію про продукти проекту та відображає їх 
у вигляді віх. У разі необхідності, корегує перелік 
стратегічних задач проекту;
— керівник проекту чи адміністратор проекту вста-
новлює вимоги (вартості, строку, якості) на віхи 
проекту у корпоративній інформаційній системі уп-
равління проектами відповідно до вимог зацікавлених 
сторін;
— адміністратор проекту заносить Зміст проекту 
до Папки проектної документації проекту; керівник 
та адміністратор проекту протягом реалізації всього 
проекту працюють з одним і тим же файлом плану- 
графіку проекту, розміщеним у Папці проектної доку-
ментації його проекту на терміналі, на даному етапі 
деталізуючи його відповідно до вимог зацікавлених 
сторін проекту.
Вихідним документом процесу визначення змісту 
проекту являється «Зміст проекту».
Для виконання процесу розробки календарного пла-
ну використовується інформація з вхідного докумен-
ту «Зміст проекту» (рис. 5).
 
рис. 5. Схема процесу розробки календарного плану
При виконанні процесу розробки календарного плану 
проекту керівник проекту формує тактичний план-графік 
проекту шляхом деталізації стратегічних задач проекту, 
встановлення послідовності їх виконання та строків 
виконання. Керівник проекту деталізує стратегічні за-
дачі проекту керуючись вимогами, описаними у змісті 
проекту, та технологічними умовами виконання задач 
проекту, які надаються фахівцями в предметній області 
проекту (фахівці проекту).
Для реалізації процесу виконуються наступні кроки:
— керівник проекту уточнює технологічні задачі 
проекту, уточнює тривалість задач плану-графіку 
відповідно до вимог зазначених у змісті проекту. 
Уточнення вносяться до тактичного плану-графіку 
проекту в корпоративній інформаційній системі уп-
равління проектами керівником чи адміністратором 
проекту;
— керівник чи адміністратор проекту налаштовує ка-
лендарі для задач в тактичному плані-графіку проекту 
в корпоративній інформаційній системі управління 
проектами, встановлює обмеження на ключові задачі 
проекту та дати початку реалізації задач проекту;
— керівник проекту погоджує у керівника проект-
ного офісу календарний план проекту;
— керівник та адміністратор проекту протягом реа-
лізації всього проекту працюють з одним і тим же 
файлом плану-графіку проекту, розміщеним у Пап-
ці проектної документації проекту, на даному етапі 
деталізуючи його.
Вихідним документом процесу визначення змісту 
проекту являється «Календарний план» (Тактичний 
план-графік).
Для організації та належного виконання процесу 
розробки календарного плану керівнику проектного офі-
су слід забезпечити учасників проектного управління 
методичним матеріалом з формування плану-графіку 
проекту, як приклад, це може бути «Інструкція з фор-
мування плану-графіку проекту».
Для виконання процесу уточнення типів ресурсів 
проекту використовується інформація з вхідного до-
кументу «Календарний план» (Тактичний план-гра-
фік) (рис. 6).
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рис. 6. Схема процесу уточнення типів ресурсів проекту
При виконанні процесу керівник проекту зазначає 
у тактичному плані-графіку проекту у корпоративній 
інформаційній системі управління проектами перелік 
типів ресурсів необхідних для реалізації проекту. Зада-
чам, для реалізації яких планується залучення підрядних 
організацій, призначаються ресурси, що описують типи 
підрядних організацій.
Використання типів ресурсів зумовлене складністю 
у визначенні конкретних ресурсів компанії (трудових, 
матеріальних, витратних), що використовуються для 
реалізації проекту. На етапі планування керівник проекту 
визначає кількість фахівців одного типу, наприклад, 
програміст, що відноситься до типу трудових ресур-
сів. Уточнюючи зміст проекту керівник деталізує опис 
необхідних ресурсів. Наприклад, конкретизує, які саме 
фахівці з програмування йому необхідні. В результаті 
чого уточнює тип ресурсу програмісти. 
Для реалізації процесу виконуються наступні кроки: 
— керівник чи адміністратор проекту повинен пе-
ревірити перелік типів необхідних ресурсів в пла-
ні-графіку проекту у корпоративній інформаційній 
системі управління проектами. У разі необхідності 
додати новий тип ресурсів керівник проекту звер-
тається до керівника офісу управління проектами 
із запитом на додання нового типу ресурсів;
— керівник чи адміністратор проекту уточнює та 
зазначає в тактичному плані-графіку об’єми ресурсів, 
які необхідні для реалізації задач проекту;
— керівник чи адміністратор проекту вирішує ре-
сурсний конфлікт для типів ресурсів проекту в пла-
ні-графіку проектів;
— керівник та адміністратор проекту протягом реа-
лізації всього проекту працюють з одним і тим же 
файлом плану-графіку проекту, розміщеним у Пап-
ці проектної документації проекту, на даному етапі 
деталізуючи його;
— керівник проекту погоджує у керівника проект-
ного офісу ресурсний план проекту.
Вихідним документом процесу уточнення типів ре-
сурсів проекту являється «Ресурсний план» (Тактичний 
план-графік).
Для організації та належного виконання процесу 
уточнення типів ресурсів проекту керівнику проектного 
офісу слід забезпечити учасників проектного управління 
методичним матеріалом з формування плану-графіку 
проекту, як приклад, це може бути «Інструкція з фор-
мування ресурсного плану проекту».
Для виконання процесу розробки бюджету проекту 
використовується інформація з вхідного документу «Ре-
сурсний план» (Тактичний план-графік) (рис. 7).
При виконанні процесу керівник проекту разом із 
фахівцями проекту розробляють план фіксованих витрат 
на виконання задач проекту. Витрати проекту визнача-
ються на основі вивчення вартості робіт потенційних 
підрядників. На даному етапі планування формується 
попередній план витрат проекту.
 
рис. 7. Схема процесу розробки бюджету проекту
Для реалізації процесу виконуються наступні кроки:
— керівник проекту уточнює суми витрат на задачі 
проекту, які будуть реалізовуватись потенційними 
підрядниками;
— керівник проекту уточнює витрати проекту від-
носно об’ємів та ставок типів ресурсів;
— керівник чи адміністратор проекту вносять фік-
совані витрати задач проекту в корпоративну ін-
формаційну систему управління проектами;
— керівник проекту доводить до відома керівника 
проектного офісу щодо плану витрат проекту;
— керівник проекту погоджує та затверджує у керів-
ника портфелю проектів бюджет проекту (тактичний 
план-графік);
— після затвердження плану-графіку проекту керів-
ник чи адміністратор проекту задає в корпоратив-
ній інформаційній системі управління проектами 
базовий план проекту;
— керівник та адміністратор проекту протягом реа-
лізації всього проекту працюють з одним і тим же 
файлом плану-графіку проекту, розміщеним у Пап-
ці проектної документації проекту, на даному етапі 
деталізуючи його.
Вихідним документом процесу розробка бюдже-
ту проекту являється «Бюджет проекту» (Тактичний 
план-графік).
Для організації та належного виконання процесу 
уточнення типів ресурсів проекту керівнику проектного 
офісу слід забезпечити учасників проектного управління 
методичним матеріалом з формування плану-графіку 
проекту, як приклад, це може бути «Інструкція з управ-
ління проектом у КІСУП».
Серед результатів проведеного дослідження сформо-
вано узагальнений опис процесів на етапі планування 
проекту. Схема організації управління проектом авто-
рами приводиться на рис. 8.
Даний підхід до описання процесів управління 
проектами дозволяє схематично відобразити не лише 
послідовність їх виконання, а і вхідні та вихідні до-
кументи необхідні для належного виконання проце-
сів, призначити відповідальних за виконання кожного 
процесу та описати процедуру виконання процесів 
в цілому. При інтеграції процесів управління проек-
тами в бізнес-процеси компанії зростає ефективність 
формування всіх процесів необхідних на етапі пла-
нування проекту.
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7. sWot-аналіз результатів досліджень
Серед сильних сторін проведеного дослідження: ор-
ганізація процесів управління проектом на етапі плану-
вання шляхом візуалізації деталізованої схеми процесів, 
зазначення вхідних та вихідних документів, описання 
процедури виконання завдань процесів, визначення зав-
дань учасників управління проектом.
До слабких сторін даного дослідження відноситься 
стан економіки держави, оскільки компанії, у яких мож-
ливе впровадження результатів проведеного досліджен-
ня, в період кризового стану економіки переймаються 
здебільшого «виживанням», а не розвитком діяльності, 
створенням нових продуктів, реалізацією нових ідей, 
організацією діяльності управління корпоративними 
проектами.
Результати проведеного дослідження можуть бути 
використані при формуванні Регламенту з управління 
проектом в компанії з відповідним заповненням розділів 
Регламенту: сфера застосування документу; нормативні 
посилання; визначення та скорочення; Рольова структу-
ра, відповідальність та повноваження; Схема процесів; 
Опис процесів; Додатки. Розділи Схема процесів та 
Опис процесів вміщують три групи процесів управління 
проектом: процеси на етапі планування, процеси на етапі 
виконання та моніторингу проекту та процеси на етапі 
завершення проекту. Відповідно, результати проведеного 
дослідження можуть бути використані при побудові 
схеми та описі процесів управління проектом на етапі 
планування в Регламенті з управління проектом.
Проведене дослідження не являється завершеним, 
оскільки застосований метод поєднання моделювання 
бізнес-процесів та процесів управління проектами має 
бути застосований на етапах виконання та моніторингу, 
а також завершення для забезпечення комплексного під-
ходу організації та опису процесів управління проектом.
Негативну дію на об’єкт дослідження чинять зовнішні 
фактори, пов’язанні із нерозумінням методології управ-
ління проектами керівництвом компанії та небажанням 
сприймати прогресивні ідеї з покращення управління 
проектами, недотриманням стійкої стратегії розвитку 
системи управління проектами компанії.
8. висновки
1. Сформовано підходи до визначення рольової струк-
тури, застосування якої дозволяє незалежно від ротації 
учасників в проекті чи проектному управлінні швидко 
у разі необхідності заміняти трудові ресурси в проектах, 
оскільки функції, обов’язки та повноваження кожної ролі 
зафіксовані у Регламенті з управління проектом. Таким 
чином, в управлінні проектами компанії створюється ме-
ханізм оперативного управління трудовими ресурсами, 
а для учасників проекту можливість оперативного ви-
значення своїх функцій, повноважень та обов’язків для 
ефективного виконання призначених ролям завдань. 
2. Описані функції, відповідальність та повнова-
ження ролей учасників проекту доповнюють процеси 
управління проектом на етапі планування, створюють 
комплексну картину реалізації етапу планування в уп-
равлінні проектом.
3. Встановлено, що при інтеграції процесів управ-
ління проектами в бізнес-процеси компанії на етапі пла-
нування зростає ефективність формування всіх процесів 
необхідних на етапі планування проекту. При цьому за-
пропонований підхід дозволяє схематично відобразити не 
лише послідовність їх виконання, а і вхідні та вихідні 
документи необхідні для належного виконання процесів, 
призначити відповідальних за виконання кожного процесу 
та описати процедуру виконання процесів в цілому.
4. Описані шаблони документів, які являються вхід-
ною/вихідною інформацією при реалізації процесів на 
етапі планування проекту. Запропоновані схеми процесів 
дозволяють інтегрувати процеси управління проектами 
на етапі планування в існуючі бізнес-процеси компанії, 
що дозволяє реалізовувати процеси швидше та зменшити 
кількість помилок, які допускаються при їх реалізації.
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интеграция процессов управления проектами на Этапе 
планирования в БиЗнес-процессы компании
Определена ролевая структура, необходимая для обеспе-
чения реализации процессов управления проектами на этапе 
планирования. Описаны роли участников проекта, их функции, 
ответственность и полномочия. Исследованы процессы управ-
ления проектами и описаны процедуры на этапе планирования 
проекта. Приведены шаблоны исходящих документов про-
цессов на этапе планирования. Приведен подход к интегра-
ции процессов управления проектами на этапе планирования 
в бизнес-процессы компании.
ключевые слова: ролевая структура, этап планирования 
проекта, процессы управления проектом, моделирование биз-
нес-процессов.
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